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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Berdasarkan uraian dan hasil pembahasan pada bab terdahulu maka pada 
bab terakhir akan dikemukakan kesimpulan dari hasil Penelitian kemudian dari 
hasil kesimpulan tersebut dikemukakan pula beberapa saran yang mungkin 
bermanfaat bagi pihak perusahaan. 
5.1 Kesimpulan 
1. Bauran Pemasaran jasa Rumah Sakit Semen Padang yaitu penerapan 
harga, produk, lokasi, promosi, orang, proses, dan bentuk fisik yang 
berorientasi pada target guna memacu perusahaan untuk bergerak maju. 
2. Dalam mengevaluasi strategi pelayanan terhadap kepuasan pelanggan, 
Rumah Sakit Semen Padang telah teruji dengan menggunakan 5 dimensi 
kualitas pelayanan jasa. 
3. Peralatan medis yang canggih, pelayanan yang ramah dan tenaga medis 
yang profesional dari pihak Semen Padang Hospital merupakan 
keunggulan yang dapat menarik masyarakat untuk datang. 
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5.2 Saran 
Agar tujuan yang diinginkan Rumah Sakit Semen Padang dapat 
tercapai dalam hal peningkatan pelayanan jasa serta penerapan bauran 
pemasaran yang baik, maka untuk meningkatkan mutu rumah sakit perlu 
melakukan hal-hal berikut : 
1. Lebih meningkatkan kelengkapan alat medis untuk mengobati segala jenis 
penyakit. 
2. Memudahkan lagi pelayanan administrasi bagi para pasien (pengunjung) 
pada semen padang hospital. 
3. Memberikan palayanan yang lebih lagi kepada pasien (pengunjung)  
disemua bagian bauran pemasaran Rumah Sakit Semen Padang. 
4. Rumah Sakit Semen Padang hendaknya terus meningkatkan volume 
jangkauan pemasaran agar perusahaan semakin berkembang.  
5. Sebaiknya para karyawan dan para medis terus meningkatkan kualitas 
pelayanan demi kepuasan pasiennya. 
6. Rumah Sakit Semen Padang harus lebih gencar dalam kegiatan pemasaran 
jasa layanan dan juga melengkapi alat-alat canggih yang ada, karena pada 
masa yang akan datang persaingan akan semakin ketat. 
7. Sebaiknya Rumah Sakit Semen Padang menambahkan pelatihan tenaga 
kerja demi kelancaran dalam memberikan pelayanan yang berkualitas. 
8. Sebaiknya Rumah Sakit Semen Padang dapat merealisasikan setiap 
perencaan dalam bentuk penanganan kendala pelayanan yang terjadi pada 
masa ini. 
